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E l T I E M P O 
Mínima de ayer _ 3 nraHos 
Máximo, . . . . . . 5 » 
Presión atmosférica 69.| '?. > 
Dirección dul vienfo N. 
Rscorrtd D da! viento duranffa las últimas vein-
ticuatro horas ó3 kilómetros 
Lluvia milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). 
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Crónicas ca ta l anas TEMAS DEL DIA 
Lo que lleva el sello divino es de por sí imperecedero. Por eso es inmortal el 
Catolicismo. A pesar de todos los desafueros de palabra o de obra, la fé católica 
en nuestra patria perdurará por los siglos de los siglos. 
Daño a la Religión, a la Iglesia, a sus ministros, se hace todos los días por los 
enemigos del nombre de Cristo. Lo lamentable es que el daño viene también a 
veces por los que se precian de católicos. Ello es incomprensible, pgro desgracia-
damente, cierto. 
Ahí está sino esa conducta suicida de no pocos católicos cooperadores de uno 
de los enemigos más formidables de la Iglesia, la Prensa impía, sectaria, anticató-
lica. 
Hay que insistir en este punto, porque es inexplicable que quienes presumen 
de católicos y hasta practican la Religión, envíen anuncios y esquelas mortuorias, 
se suscriban, compren o lean periódicos que no se recatan en exteriorizar, hasta 
can,desafinada inquina, su sectarismos feroz contra la Iglesia, contra los sacerdo-
tes y contra la fé cristiana. 
Acaso esos católicos obren inconscientemente. Pero ya es hora que se den 
cuenta de lo que significa su d isparalada cooperación. Significa nada menos que 
echar fuego al incendio demoledor que pretende reducir a pavesas el nombre y 
las cosas cristianas. 
Deben advertir además que con esa inconcebible conducta de cooperación a 
la Prensa por todos conceptos mala, - m a l a por sus tendencias, mala por su conte-
nido y hasta mala por su literatura contraen los católicos una responsabil idad 
moral especialísima, pues su actividad revela un desligamiento de la disciplina ge-
neral de la Iglesia que exhorta continuamente por boca de sus legítimos Pastores 
particularmente a sostener y difundir la Prensa reduplicativamente buena, la mo-
ralmente solvente, la veraz, la católica, la nuestra. 
Nuestra predileción debe ser para el diario, para el periódico de cada día y 
de todos los días. Nuestra ayuda debe ser generosa y constante, porque se necesi-
ta actualmenle mucho esfuerzo para poner a nuestra Prensa a tono con las exigen-
cias de la vida y de la técnica modernas y para que pueda diariamente competir 
hasta en el aspecto material con la Prensa contraria a nuestros ideales. 
El diario católico de Madr id necesita una organización y una confección costo-
sísima para que pueda sobresalir sobre los diarios con que cuentan las empresas, 
los partidos políticos o las organizaciones d? izquierdas, enemigos declarados del 
catolicismo. El diario de provincias precisa también grandes ayudas, por tener más 
reducido el campo de su acción y tener que subvenir a las necesidades de su con-
fección y también de la competencia local. 
Los católicos han de convencerse que el periódico es hoy artículo de primera 
necesidad. Y que si reflexionan bien sobre la extensión del deber de ayudar o la 
Prensa católica, tendrán que persuadirse de que les incumbe la obligación de ayu-
dar tanto al diario católico de la capital de la nación, como al periódico de su lo-
cal idad. 
La cooperación a la difusión y sostenimiento de la Prensa católica es obra de 
apostolado, obra de acción católica y ya es sabido cómo nos urgen el Papa y los 
Obispos lo obligación de actuar en este respecto. 
Por eso, a los recursos hoy suscitados para apoyar a la Prensa católica hay que 
añadir nuevos modos de favorecerla. Con buena voluntad sobrará en cada locali-
dad ingenio para llevar a cabo esta moderna cruzada. Lectura circulante, suscrip-
ciones colectivas, captación de anuncios, donativos, colectar y otros mil medios de 
arbitrar recursos, serán apropiados para favorecer a los diarios y publicaciones ca-
tólicas. 
Este apostolado es laudabilísimo y urgente. No hay que dejar a la Prensa im-
pía dueña del campo. Es ya l legado el tiempo de acudir a remediar el mal que, en 
gran parte por culpa nuestra, está acabando de desmoronar el ingente edificio de 
la fé que cobijó, a través de los siglos y las generaciones, la explendorosa valora-
ción hispana. 
La cultura y la civilización de España es nuestra, porque la elaboró en todas 
las ramas d d saber, el Catolicismo. N o hay en nuestra patria un solo monumento, 
ni un solo vestigio de grandeza que no lleve el sello de la espiritualidad cristiana. 
Si por apatí.-;,.dejáramos los católicos a los enemigos de nuestra fe, abatir nues-
tras grandezas, contraeríamos ante Dios yante la Historia, una enorme y gravísima 
responsabil idad. 
La Prensa es hoy nuestro más formidable enemigo, y también nuestras armas 
más apropiadas para derrumbar los baluartes de la fe, o para mantenerles enhies-
tos por los siglos de los siglos. 
Si por no apoyar debidamente a la Prensa católica dejamos seguir avanzando 
en su empresa demoledora a la Prensa sectaria, nuestra conducta será una con-
ducta vituperable, por ser el la, además de disparatada, verdaderamente suicida. 
S. de P. 
Venta de carbones minerafes 
- :-: al mayor y menor ;•; -
Hijo de Miguel Mateu 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 TELEFONO 64 
Carbón Asturiano . J 
» Inglés. . . .j 
» Cock de Gas. 1 
Garantizo calidad, procedencia y peso 
Poco consumo-Muchas calorías-Mucho rendimiento-Poco residuo 
TERUEL Servcio o domicilio 
iúscríb ase d a ACCION -
De unas imputaciones 
hechas en las Cortes 
Madr i d .—La Junta central de 
abogados ha elevado a las Cor tes 
un escrito protestando de las im-
putaciones que en una sesión del 
Parlamento se hic ieron contra los 
Colegios de abogados en el sentido 
de que procedían parcialmente en 
la distr ibución ind iv idual de la con-
t r ibución. 
E l citado escrito demuestra que 
no existe tal parc ia l idad y la Junta 
pide que sea unido al acta de la se-
sión de referencia. 
Los obreros parados provocan 
incidentes 
M a d r i d . — A l f inal de la sesión 
celebrada hoy por el Ayuíamiento 
de esta capital un grupo de'obre-
ros parados que ocupaba la Tr ibu-
na pública protestó de la l igereza 
con que los concejales tratan el 
problema de la cr is is de trabajo. 
Los obreros denostaron a los 
ediles l lamándoles traidores a la 
República. 
U n a comisión de aquel los fué 
recibida por el alcalde, quien les 
dijo qua su proceder había s ido i n -
justo y les prometió que el Ayun ta -
miento madri leño pondrá todos los 
medios a su alcance para faci l i tar 
irabajo a los obreros que hoy ca -
recen de él. 
Información desmentida 
M a d r i d . — C o n re ferenda a la in-
formación publ icada en un d iar io 
de Barce lona, según la cual el pa i -
lebot «Vinaroz» de la matrícula de 
V igo había s ido comprado en 60 
mil pesetas, con el f in de faci l i tar 
la huida de los deportados en V i -
lla C isneros, podemos af irmar que 
el propietario de dicho barco don 
Fernando Cárdenas lo tiene an-
clado en el puerto de V ina roz y 
que por las circunstancias que se 
dan en dicha persona hay que des-
cartar por completo la hipótesis 
d e t o d a intervención en este 
asunto. 
El nuevo gobernador de Río de 
Oro 
Madr id — E n la Dirección gene-
ra l de Marruecos se facil i tó una 
nota en la que se dice que el co-
mandante señor Fernández Acei tu-
no nombrado recientemente gober-
nador de Río de O r o , debe l legar 
hoy a su nuevo destino. 
Añade la nota que, a parte de la 
in formación que enviará al Gobier -
no el gobernador general del S a -
hara , se ha ordenado la apertura 
de procedimiento para depurar las 
responsabi l idades en que haya po-
dido incurr i r el personal mi l i tar de 
Río de Oro con mot ivo de la eva-
sión de deportados. 
Dice también la nota que se ig-
nora s i , en efecto, los deportados 
fugit ivos fueron o no recogidos 
por el «Lebrize». 
Termina diciendo que el cañone-
ro «Cánovas del Castil lo> ha l lega-
do sin novedad a Río de O^o. 
Los empleados bancàries 
L a comisión arbitral de Banca y 
Bo lsa aprobó hoy la base referente 
a la prohibic ión de efectuar despi-
dos de empleados sin causa justifi-
cada. 
Se e f f l i i m n varios recursos contra 
las julillaciofles eo 
M a d r i d . - - A las cinco de la tarde 
quedaron reunidos los minist ros 
en Consejo en el Min ister io de la 
Guer ra bajo la presidencia del se-
ñor Azaña. 
L a reunión terminó a las nueve 
de la noche. 
N i a la entrada ni a la sa l ida 
hic ieron los ministros manifesta-
ciones a los per iodistas. 
Nota oficiosa 
E l ministro de Agr icu l tura en-
tregó a los reporteros la siguiente 
nota of ic iosa de lo tratado esta 
tarde en el Conse jo : 
Just ic ia.—Se examinaron var ios 
recursos de apelación interpuestos 
por funcionar ios de las carreras 
judiciales y f iscal , contra jubi lac io-
nes forzosas. 
Pres idenc ia . -Fué aprobado un 
decreto organizando el Comité i n -
terministerial de comercio interior. 
Gue r ra .— Quedaron aprobados 
var ios expedientes de l ibertad con-
d ic iona l . 
Agr icu l tura.—Se aprobaron va-
rios expedientes sóbrela a pl icación 
del decreto de intensif icación de 
cult ivos en las provincias de B a -
dajoz y C iudad Real . 
Gobernación. —Se aprobó la s i -
gu iente combinación de goberna-
dores: 
Nombrando gobernador c iv i l de 
Granada a don José Escudero Cer -
vícola, que actualmente lo es de 
Zamora . 
Admit iendo la dimisión del go-
bernador c iv i l de Tenerife don R a -
fael Rubio. 
Nombrando para sustituir le a 
don V ida l G i l T i rado, que actual-
mente desempeña el Gob ie rno c i -
v i l de Bada joz . 
Nombrando gobernador c iv i l de 
Badajoz a don Hermógenes Gamo-
na l . 
Admit iendo la d imis ión de go-
bernador c iv i l de Sa lamanca a don 
José María González. 
Nombrando para sustituir le a 
don José María Riera. 
Nombrando gobernador c iv i l de 
Zamora a don Rafael Muntaner. 
La confección del Censo 
M a d r i d . — E l ministro de la Gue-
rra recibió hoy la vis i ta de var ias 
personal idades, entre el las al d i -
rector del Instituto Geográf ico Es-
tadístico y Catast ra l , don Honora to 
de Castro con el que conferenció 
ampliamente. 
Terminada la entrevista, el señor 
de Castro dijo a los per iodistas que 
era cas i seguro que esta misma 
tarde f i rmaría el Presidente de la 
República un decreto abreviando 
los trámites para la confección del 
censo a fin de que la impresión de 
l istas quede terminada el día 13 
del corriente. 
E l Gob ierno está dispuesto a 
t rasladar a M a d r i d los trabajos de 
impresión de las l istas del censo 
a fin de que estén terminadas en la 
expresada fecha. 
La Alta Comisaría 
Madr id . -Not ic ias f idedignas nos 
permiten asegurar que el señor Ló-
pez Ferrer dejará en breve la alta 
Comisaría de España en Mar rue-
cos. 
Se conf i rma que en dicho cargo 
será sustituido por el actual gober-
nador civ i l de Barce lona, señor 
Mo les . 
¿Un juguete eléctrico, del cual salta una 
pequeña chispa? ¿Un corro -c¡rcuito¿. 
¿Quién puede saberlo, hoy día? - ',Una 
causa insignificante, en todo caso, que se 
produce en un escaparate o en un rin-
cón apartado, motiva la Mamita diminuta 
que se adueña de una tela, que se corre 
a un tapiz, que se ensaña con unos mon-
tones de juguetes, que culebrea siguien-
do los hilos de la instalación elécirica a 
través de todo el edificio, prendiendo en 
cuanto encuentra a su paso. Y todas las 
riquezas almacenadas se convierten en 
unos instantes, en colaboradoras del in-
cendio y en cómplices de difunción; y, en 
pocas horas, en pocos minutos, aquella 
llamita es una hoguera formidable que 
lo abraza todo que, lo consume todo, que 
lo destruye todo... todo lo que se vé, y lo 
que no puede verse; materia combustible 
y materia de sufrimiento desde el vestido 
o el juguete que espera la venta, hasta el 
hogar sonriente en que espera «I hijo. 
De lo que fuerón los almacenes de «El 
Siglo», en unas pocas horas, no queda 
nada; ni mercancías, ni edificios; unos 
cuantos escombros, unos cuantos infelices 
y un poco de historia. 
Alguien, no se quién, d |c ía, el o¡ro día, 
con un juego de palabras fácil: «Se ha 
acabado el año, y se ha acabado «El Si-
glo». Inconscientemente formulaba, quien 
inventó la frase, una verdad profunda 
que se presta a muchas reflexiones, y sin 
duda alguna, podría, aquel la, escribirse 
suprimiendo las mayúsculas, titulares del 
establecimiento: «Se ha acabado con él. 
No el siglo XX, claro está; pero sí el siglo 
XIX, porque «El Siglo» era una supervi-
vencia de él. 
Aunque su vida se haya desarrol lado 
mas en el siglo actual que en el anterior; 
aunque sus directores se hayan esforza-
do en imprimirle el ritmo de los tiempos 
presentes; aunque las modas del día se 
hayan impuesto en todas y cada una de 
sus secciones, «El Siglo» era ochocentista, 
tan ochocentista como el Parque de la 
Ciudadela, como El Liceo, como El Fo-
mento del Trabajo Nacional . Por esto su 
desaparición ha herido tan en lo íntimo 
a Barcelona; porque ha sido, para unos, 
la liquidación de su juventud; para otros 
el fin de una tradición; para todos, la 
muerte de algo querido que no pueda re-
sucitar. 
Porque ésta es la real idad: «El Siglo» 
no resucitará, porque los siglos no resu-
citan. Podrán, los dirsetores de la empre-
sa, llenos de buena voluntad y de gene-
roso desprendimiento, levantar nueva-
mente las paredes del edificio y henchir 
su interior, de géneros, y colocar otra vez 
los mismos dependientes, en los mismos 
lugares que ocupaban hasta las misma 
víspera de la catástrofe; podrán hasta 
reproducir la topografía de los lugares 
y la externa arquitectura—si se sienten 
mas sentimentales que prácticos—pero 
aun así «El Siglo» no será ya mas «El S i -
glo» sino una copia o un disfraz, pero no 
«El Siglo», porque, con él, se ha quemado 
al mismo tiempo, su historia y su a lma, y 
un período de historia y un pedazo del 
alma de Barcelona, 
Yo he visto grupos de aquellas simpá-
ticas muchachas que alegraban los mos-
tradores de los grandes almacenes y co-
laboraban con su inteligencia, con su 
gracia y con su modesta actividad al des-
arrollo floreciente de ellos, llorando 
amargamente ¡unto a la gran hogera, no 
como se llora ante el empleo perdido, 
sino como se llora ante el abuelo muerto. 
Porque «El Siglo» era, para ellas, esto. 
A pesar de sus cincuenta años—sólo cin-
cuenta!: se dice, hoy día, con sorpresa, al 
leer la Prensa—lo reputaban centenario 
y lo querían como se quiere a los viejos, 
y especialmente a los viejos que han sido 
complacientes con la juventud—como él 
lo había sido con ellas -en recuerdo de 
la suya propia, y que pasean por el mun-
do llevando, en cada sonrisa un pedazo 
de vida; como él l levaba, en cada obrir 
y cerrar de sus puertas, un pedazo de la 
vida de aquella Barcelona ochocentista 
que forjó la Barcelona de hoy, sin llegar 
a destruir el yunque en que deben for-
marse nuevas generaciones. 
Yo he visto los graves empleados y je-
fes de sección contemplar el descomunal 
incendio no con el solo dolor de la ame-
naza del mañana inactivo, del porvenir 
incierto, sino con aquel otro dolor del 
pasado destruido. Y es, porque de cada 
palmo de pared, del inmenso brasero, 
colgaba un recuerdo; de cada columna 
una anécdota; de cada baranda un epi -
grama y, todos juntos, era lo único que 
quedaba de un siglo que se apel l ida «de 
las luces» y que se consumió, como ellas, 
con el fuego. 
El incendio de «El Siglo» ha sido la no-
ta trágica de los últimos días. Diríase 
que el año se ha despedido con una 
mueca de dolor. Una serie de millones 
perdidos; una inmensidad d e hogares 
destrozados; de vidas rotas; de inciertos 
porvenires... Una siembra de obl igacio-
nes y de deberes, para todos: construir, 
sustentar, consolar, atender, prevenir... y, 
por encima de todo, vivir, en el sentido 
más dinámico y optimista y propulsor de 
la palabra v ida; vivir como vivió «El Si-
glo», por encima del siglo y más allá del 
siglo, a largando un siglo dentro de otro, 
prolongando el tiempo más allá del 
tiempo, que es la única manera de sobre-
vivirse. 
Joaquín M. de Nadal 
(Prohibida la reproducción) 
El socialismo español 
T r a z o s 
A l soc ia l ismo gubernamental le 
parece legítimo el derecho á la 
huelga, como teoría de part ido; pe-
ro as imismo le parece legít imo de-
clarar cesante al que use de ese 
derecho y se declare en huelga, 
como teoría de Gob ie rno . 
» » * 
E l socia l ismo gubernamental de-
c lara intangible la teoría del part i -
do que obl iga a la supresión total 
de los ejércitos de l o s Esta i o s c a • 
pitalistas y a votar en contra de 
sus presupuestos de guerra. Dec la -
rada, pues, intangible b teoría del 
párt ido, inmediatamente, el soc ia -
l ismo como teoría de Gob ie rno , 
acuerda votar el p.-esupuesto de 
Gu¿rr3 aumentado con relación a l 
de la Monarquía. 
* * « 
E l soc ia l ismo gubernamental , 
como teoría de part ido, tiene acep-
tada la social ización de todos los 
medios de transportes. 
Aceptada esta teoría, declara, en 
el Par lamento, que no tiene n ingu-
na solución para el problema fe-
r rov iar io, c o m o teoría de G o -
bierno. 
* « * 
E l socia l ismo nene sus d i r igen-
tes y sus dir ig idos. 
L a teoría del part ido es que d i r i -
gentes y dir igidos tienen igualdad 
de derechos y de deberes. 
E l soc ia l ismo gubernamental 
ejercita sus derechos, cobrando 
por ello —sus dir igentes—sendos 
miles de duros al año en cal idad 
de ministros de! Gob ie rno capi ta-
l ista. 
Y cumple sus deberes, pasando 
—sus di r ig idos—hambre y fr ío, en 
calidad de obreros s in trabajo. 
* w « 
E l soc ia l ismo, durante el año 
1917, fué desde las cárceles al Par -
lamento. 
Veremos en el año 1933, a donde 
va e! socia l ismo gubernamental, s i 
ha de seguir realizándose, como 
hasta aquí la paradoja que resulta 
entre su teoría de part ido y su teo-
ría de Gobierno. 
Do <E\ Rid icul» de Càceres. 
1 i ¡ • 
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P á g i n a 2 
TEMAS LOCAIE^ 
N o hace muchos días, la müsrfa de u,i perro -hidrófobo, según todos los sín-
tomas - que había mordido a varias personas de esta capital y a no pocos c ines 
sueltos y vagabundos, llevó al seno de algunos hogares turolenses incertidumbres 
dolorosísimas y congojas y molestias sin cuento. 
Recogimos en nuestras columnas la nota informativa y dedicamos a su comento 
algunas líneas cuyo contenido deseábamos ver atendido por quienes, por ser r e c ' 
fores de la urbe, tienen a su cargo el cuidado de la salud públicas. 
Pero nuestro requerimiento fué escuchado, por aquellos a quienes dir igido iba, 
con la alegre despreocución que la voz popular atribuye a quienes «oyen llover». 
N o se nos hizo el menor caso y por esas calles de Dios andan, sueltos unos y 
en jauría otros, numerosos canes vagabundos, sin amo y sin bozal , gozando de to 
dos los fueros y privilegios que les concede la ausencia del lacero y la inhibición 
incomprensible de la autoridad. 
Y cuenta que en estos últimos días han sido muchos quince, ségún nuestras 
no t ic ias - los ejemplares de la raza canina muertos y en tales circunstancias que 
hace lógicamente presumible la existencia de otros atacados de hidrofobia. 
¿Sabe algo de esto el señor gobernador civil? ¿Tiene de ello conocimiento el 
señor alcalde de la capital? 
Nosotros damos la voz de alerta una vez más y esperamos que, enteradas 
nuestras autoridades da la gravedad de lo que aquí denunciamos, habrán de cui-
darse de hacer cumplir lo legislado en la materia, con Ip cual renacerá la tranqui-
lidad en el vecindario y se alejarán peligros que se nos antojan graves y quizá in-
minentes. , 
Pero si - contra lo que suponemos el abandono y la incuria siguen ocupando 
el lugar que corresponde al celo y al interés por la pública salud y un día 'a trage-
dia se adentra en los hogares turolenses al amparo de'tanta y tan alegre inhibición, 
el pueblo tendrá legítimo derecho a pedir estrecha cuenta de sus omisiones a quie-
nes se empeñan en soslayar estos graves problemas sanitarios con un adsurdo en-
cogimiento de hombros. 
ANO 11.^ 
OTIC 
La Iglesia celebró ayer la íesUví 
dad de los Reyes Magos y el pueblo 
tnrolense guardó, igualmente la tra-
d ic iona l fiesta. 
E l Comerc io no abrió sus puer-
tas. 
P o r la mañana, los creyentes 
asist ieron a las iglesias en gran nú-
mero para oir misa. 
Después de comer, y aprove-
chando las horas en que el sol 
lució, el públ ico frecuentó los pa-
seos, viendo la alegría de los pe-
queñuelos al divertirse con los ju-
guetes que les «habían puesto los 
Reyes», 
C o m o a los niños pobres no se 
les repart ió jugueíes, repitióse una 
vez más el caso de ver en un mis 
mo grupo a niños alegres y niños 
tristes... [Es la v ida! 
Los cafés y cines viéronse muy 
concurr idos y las calles de la po-
blación no perdieron la animación 
propia de los días festivos hasta 
bien entrada la noche. 
E l pueblo sigue demostrando que 
no perdona sus tradicionales fies-
tas. 
Serv ic io te legrá f i co 
d e ! 





Fondos públ icos: 
Interior 4 % . . . . 
Ex te r io r 4 % 
Amort izable 5 % 1920 . . 
Id. 5Ü,'01917 . 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto. * 
Amort izable 5 ül0 1927 sin 
impuesto, . . . . . . 
Acc iones : 
Banco Hispano Amer icano 
Banco España 
Nor tes. . . . . . . . 
Madr id-Zaragoza-Al icante. 
Azucareras ord inar ias. . . 
Exp los i vos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0(0 
Monedas: 
Francos . . . . . . . . 
L i b r a s . . . . . . . . 














Garantizada Ja selectividad mayor, ob-
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De Va lenc ia , don Migue l Fer -
nández, director del Banco E s p a -
ñol de Crédito en esta población. 
~ De la misma ciudad de las f lo-
res, las bellísimas señoritas Ca r -
men y Encarnación A r a n d a , 
— De Madr id , don Tr in idad A l -
mécija, 
— De Cala tayud, el funcionar io de 
esta Delegación de Hac ienda , don 
Juan L. Asens io . 
Marcharon : 
A Mad r i d , para cont inuar sus 
estudios y después de haber p a -
sado una temporada junto a su 
famíüa, Germán y Pedro Art igas, 
hijos del i lustre director de la B i -
blioteca Nac iona l , don Miguel . 
~ A Santa E u l a l i a , el joven don 
Anton io Nevot. 
— A la capital de España, en 
unión de su hermano don Ado l fo , 
las bellas señoritas Carmen y P i la r 
Gómez Cordobés. 
— A la misma población, don Ro-
gelio Portea, 
— Para cont inuar su actuación 
política marchó a Madr id , en el 
rápido de ayer, el diputado a C o r -
íes don José Bor ra jo . 
— A "Madrid, don Tomás Benito 
Landa. 
Petición de mano 
Por el culto catedrático don M a -
nuel Pardos y para su hermano el 
farmacéutico de A l b o r a y a , don Jo-
sé, ha s ido pedida en matr imonio 
la bella señorita Pi larín Car r ión . 
L a boda se celebrará en breve. 
Entre los novios, a los cuales 
adelantamos nuestra enhorabuena, 
se han cruzado los regalos de r i -
gor. 
Bodas 
Ayer , en la iglesia de San F r a n -
cisco, conírojeron matr imonial en-
lace la bella señorita Do lores C a r -
earán Herrero y el joven médico 
de Vi l lastar don Aqu i l i no Laguía 
Serrano. 
Bendi jo la un ión el v i r tuoso cura 
castrense don Mar t ín Alegre. 
Fueron padr inos don Ange l G a r -
zarán, padre de la nov ia , y doña 
Isabel Ser rano, madre del novio, 
f i rmando como testigos don D á -
maso Torán y don Gu i l l e rmo Que -
l lemberg. 
Por c ircunstancias especíales, la 
boda celebróse en fami l ia. 
Los recien casados marcharon 
en viaje de nov ios con dirección a 
Madr id , Córdoba y otras poblac io-
nes españolas. 
Que su luna de miel sea eterna 
y rec iban sus respectivas famil ias 
nuestra sincera fel ici tación. 
— E n el templo de Sant iago se 
lebró ayer la un ión de la bel la se-
ñorita Fe l isa Muñoz, hi ja de r ica 
famil ia del vecino barr io de C o n 
cud. con el joven don Es tan is lao 
Herrero. 
Padr inos de la ceremonia fueron 
don Ignacio Muñoz, tío de la no-
via y doña María N a v a r r o , maes 
tra nac ional del mencionado ba-
rr io. 
Después de obsequiar a los inv i -
tados con un espléndido lunch, los 
novios sal ieron con dirección a 
Madr id , Zaragoza y otros sit ios. 
Nuest ra enhorabuena a las fa-
mil ias interesadas y nuestro deseo 
de que la luna de miel les sea éter 
na a los nuevos esposos. 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los soscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Adrninis.^ra-
ción del mismo 
Gobierno civi 
Ayer mañana visi taron al señor 
gobernador civ i l de la provinc ia: 
Don Tomás Benito Lan ía, don 
Pedro Pueyo, una Comisión de Se-
gura de Baños y don Andrés de 
Vargas M a c h u c a . 
- Se han dado las órdenes opor-
tunas para la conducción del preso 
José M o l i n a Gómez desde esta cár-
cel a la de Alca lá de Henares. 
Hacienda 
Los alcaldes de los pueblos de 
Lledó y Nogueruelas remiten para 
su aprobación los presupuestos 
municipales ord inra ios formados 
para el año 1933. 
- - S¿ les autoriza la aprobación 
de sus presupuestos ordinar ios pa-
ra el año actual a los Ayuntamien-
tos de Armi l l as , A l fambra , C o s a , 
Mata de los O lmos y Ponzondón. 
- - Son devueltos para su rectifica-
ción los presupuestos municipales 
formulados por los Mun ic ip ios de 
Royuela y Cucalón. 
Ayuntamiento 
Esta tarde, a las siete, se reunirá 
a Comis ión de Gobernación. 
- P o r ausencia del alcalde don Jo-
sé Borra jo , ayer se hizo cargo del 
despacho de la Alcaldía el primer 
teniente de alcalde don Manue l 
Sáez. 
Registro civil 
Nacimientos .—Evar is to Monto-
lío Ga l ve , hijo de Evar is to y P a l -
mira. 
Josefina Sor iano Domingo, de 
Franc isco y Encarnación. 
P i la r B lasco Romero, de Andrés 
y P i la r . 
Jul ia Pascua l Sebastián, de Ale-
jandro y And rea . 
Mat r imon ios , — Florent ín Júlve 
Angosto, de 24 años, sol tero, con 
Amparo Martínez Jul ián, de 21, 
soltera. 
José Romero Pérez, de 26, solte-
ro, con María Pamplona Alpeñés, 
de 27, soltera. 
Aqu i l i no Laguía Serrano, de 27, 
soltero, con María d é l o s Dolores 
Garzarán Herrero, de 26, soltera. 
Ayer mañana, en el rápido de 
Valencia a Ca la tayud, pasó por 
esta Estación el equipo del «Valen-
cia F. C», que marcha para enfren 
tarse mañana contra el Donost ia . 
Tuv imos el gusto de permanecer 
unos momentos junto a dichos 
equipiers y podemos asegurar; que 
el «once» valenciano marcha an i -
madísimo y con grandes deseos de 
hacer var iar la clasif icación del 
Campeonato de L i ga , en el cual 
ocupan el séptimo lugar . 
Noso t ros , aprovechando el mo-
mento, fel icitamos a Torreckf lot , 
Pasarín y C a n o por su actuación 
en el part ido del pasado domingo 
frente al Español y que fué, en rea-
l idad, extraordinar i . ! y digna de 
haber logrado vencer el «Valencia». 
También a Nava r ro le estrecha-
mos la mano al mismo tiempo que 
le hacíamos idénticas manifesta-
ciones. 
Y prometiéndoles volver a sa lu-
darles el p róx imo día 15, con oca-
sión de su part ido con el Athléct ic 
de B i lbao, nos despedimos de ellos 
deseándoles buen viaje y que se 
lleven la victor ia de mañana a 
casa, 
¿Lo conseguirán? N o lo sabe-
mos, pero sí podemos af imar que 
el «Valencia» se está af ianzando 
mucho y dentro de poco tiempo, 
cuando al equipo le acoplen ciertos 
jugadores cuyas f ichas se están 
gestionado, resultará un hueso pa-
ra los equipos de categoría. 
Por haber sufr ido una caída la 
señora madre del guardameta Z a -
mora, éste y Samitier han demora-
do hasta hoy su viaje a Madr id . 
Ramosa 
L a Guard ia c iv i l ha de 
al vecino de E l Cuervo, j 
Miguel Rod i l la , de 28 
nun^(lü 
edad, casado, natural y veçjf 
d icho pueblo, por conducir J0 ^ 
v i l s in la correspond¡eilíe T 
N a c i o n a l . ^ 
invento trascendental 
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Depositarle para la provincia de Teruel: 
Eiiirmno P. M i 
Piquer. 20 9 
LA CERILLA ETERNA 
REEMPLAZA 40.000 CERILLAS 
Sin piedra :-: :~: Sin bencina 
Solicítanse representantes 
Pedidos al Apar tado 12.028 
M A D R I D 
C o i míores 
arrendamiento piso pr inc ipal , es-
pacioso, confortable, sit io céntrico, 
soleado, para viv ienda y of icina. 
O F E R T A S : 
Muñíz, Notario 
A r a g ó n H o t e l 
Por poco dinero podéis adquir ir , 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derr ibo que 
se está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel. 
Vuestras ofertas a Pab lo Utr i l las, 
plaza de Car los Caste l , f rutería. 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
Matricúlese en la A C A D E M I A de P R E P A R A -
C I O N pora carreras especiales 
M A G I S T E R I O , B A C H I L L E R A T O , e tc . etc., 
a cargo de competente profesorado, de la que 
es director D . V i cen te J u a n , capitán ex profe-
sor de la Escue la de Infantería de Mar ina y de 
var ias Academias privadas. 
E levado porcentaje de alumnos gratui tos 
a propuesta del E x c m o . Ayuntamiento. 
Para informes: Plaza de Goya T C D II C I 
(an íes OipiiíaciÓ7i); n ñ m . 10. I;- í f % Ü f ¡ 
O B I 
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tomó 
tente 
D icha denuncia ha sido env' 
a la Delegación de Hacienda 
Volderrobres 
E l vecino de este m h i Q , 
Serret Serrat denunció ante la Ú 
neméritd de este puesto le habíH 
hurtado un hectól i tro de aceituna * 
de su f inca «Las Planas», Sjta S 
este término munic ipal . 
C o m o el denunciante tenía sos-
pechas de que dicho robo habíà 
sido real izado por los vecinos Ma-
riano y José Garcés Micolao,de46 
y 38 años respectivamente, sobre 
ellos se real izaron las convenien-
tes pesquisas hasta lograr aclarar 
el hecho en la forma sospechada, 
Acei tunas y atestado fueron !fe. 
vadas al Juzgado. 
Beceite 
E l vecino Migue l Foz Ibáñez de-
nunció ante la Guard ia civil de 
Valderrobres que durante la noche 
del día 3 del actual le habían roto, 
serrándolas por diferentes partes, 
dos escaleras que en su finca de 
«El Toscar», s i tuada en dicho tér* 
mino munic ipal de Beceite, tenía 
para la recolección de aceitunas, 
L a Benemérita, en vista de que 
Miguel no sospechaba de quiénes' 
pudieran ser los autores deí Aecho, 
realizó diferentes gestiones para 
descubrir los, pero todo ha sido en 
balde. 
N o obstante, se cree con algún 
fundamento que los causantes de 
dichos desperfectos lo han realiza-
do como venganza por no haber 
aceptado los patronos alguna de 
las bases propuestas por aquellos, 
Cont inúan las gestiones para ver 
de conseguir ac larar el hecho, 
Vaüdeargorfa 
Ante la Delegación de Hacienda 
de la provincia ha sido denuncia-v 
do José C a r o d Be l , de 54 anos de 
edad, casado, labrador de oficio y 
vecino de L a Fresneda, por trans-
portar en un carro dé su propiedad 
a var ios viajeros s in la correspon' 
diente autor ización. 
— Igualmente ha sido denunciado 
Isidro Sauras Pérez, de 18 años de 
edad, natura l y vecino de Andorra, 
por conducir un camión sin estar 
autor izado para ello. 
La denuncia ha pasado a la /e' 
fatura de Obras públicas de ^ a 
prov inc ia . 
" a 
Cuando conducía un carro car: 
gado de remolacha a la estación 
ferroviar ia de esta vi l la el vecino 
Leandro Ro ig Ca l vo , de 42 -anos 
de edad, casado y labrador & on' 
ció, tuvo la desgracia de, al Pasar 
junto a otro carro conducido po 
Iñigo Catalán, quedar aprisionad 
por las ruedas de un carro. 
Separados dichos vehículos, 
vió que el referido Leandro na 
resultado her ido. . ja 
Reconocido por el médico d 
local idad, resultó padecer mag ^ 
miento general y la íractuI?TC(3do 
cadera derecha, siendo cal»1 
de grave su estado. c. 
E l Juzgado de Instrucción v 
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Se trató de las jubilaciones, del Censo y 



































M ad r i d .—Los periodistas vis i ta-
ron esla noche en su domici l io a 
varios ministros con el fin de ad-
quirir not ic ias ampl iator ias de la 
nota of ic iosa, que de lo tratado en 
Consejo se facil i tó a la Prensa. 
Por las manifestaciones de los 
ministros se sabe que el Consejo 
trató especialmente de los recur-
sos interpuestos por magistrados, 
jueces y fiscales, contra las d ispo-
siciones del minist ro de Justicia 
señor A lbo rnoz , por las cuales se 
les pasa forzosamente a la si tua-
ción de jubi lados. 
Los ministros dedicaron gran 
tiempo a examinar los expedientes 
de los jubi lados. 
De 122 jubi lados forzosos que 
han entablado recurso contra la 
jubi lación, habían sido ya exami-
nados los expedientes de 52 en 
varios Consejps anteriores, 
De estos 52 recursos sólamente 
dos fueron estimados. 
H o y examinó el Consejo los se-
fenta recursos restantes. 
* Fueron desestimados cincuenta 
y ocho y estimados doce. 
Entre estos f iguran dos de ma-
gistrados de Supremo, Piquer y 
Sarmiento, uno de f iscal del Supre-
mo y el del juez de Berga (Alme-
ría). 
Los ministros de Agr icu l tura y 
Gobernación in formaron ampl ia-
mente a sus compañeros de la 
situación socia l por que atraviesa 
p.n estos momentos Ex t remadura . 
•3 
I Camb ia ron impresiones los m i -
nistros acerca de la evasión de 
los deportados de V i l l a Cisneros. 
Por ahora el Gob ie rno no tiene 
la menor noticia del punto en que 
puedan ha la rse los fugit ivos. 
Según dijo un ministro, en el ca-
ma ya que puede d^r or igen a una 
reclamación internacional . 
Trató el Consejo también de la 
celebración de elecciones munic i -
pales y acordó disponer lo opor-
tuno para que las l istas electorales 
que se encuentran en M a d r i d , que-
den impresas antes del día trece. 
Pa ra la celebración de las elec-
ciones municipales en la segunda 
quincend de A b r i l , el Gob ie rno 
está dispuesto a acortar cuanto 
sea preciso los plazos para las 
operaciones del censo poster iores 
a la publ icación de las l is tas. 
La Liga de ios Derechos del Hom-
bre contesta a A lb iñana 
M a d r i d . — D o n Car los M a l a g a -
r r iga ha dir ig ido una carta al doc--
tor A lb iñana contestando al escr i -
to dir ig ido por éste al señor U n a -
muno como presidente de la L iga 
de los Derechos del Hombre. 
E i señor M j h g a r r i g a que es pre-
sidente efectivo de la referida L iga 
de la que el señor Unamuno es 
presidente honorar io , dice en su 
carta que en circular enviada a l o s 
socios se les h izo patente la impo -
sibi l idad de propugnar pur los f i -
nes de la asociación en España 
mientras este en v igor la Ley de 
Defensa de la República, por lo 
cual la L iga no podrá actuar hasta 
que se apruebe la Ley de orden 
públ ico. 
El Instituto de Reforma Agraria 
Madr id .—Ba jo la presidencia del 
ministro de Agr icu l tura don M a r -
celino Domingo , celebró hoy sesión 
el comité ejecutivo del Instituto de 
Reforma Agra r ia . 
Se discutió el asunto referente a 
las zonas regables. 
Don Marce l ino Domingo dij'o, 
que la Ley de Reforma Agra r ia no 
tiene espíritu persecutorio sino que 
so más que probable de que los I por el contrar io, en ella han de ha-
evadidos se encuentren en alta l lar las mayores garantías propie 
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HllfllO-HECEPIOBES Ï EíDlO-FOllÓüRIlfOS 
Ampl i f icadores :-: Gramolas :-: Discos 
Máq l inas de escribir ocasión 
y alqui ler 
Agencia exclus iva U N D E R V O O D 
Máquinas le coser y hacer géneros 
de punto 
Reparaciones 
Emil io Herrero Ramón y Cajal, 16 Te!. 131 
el cese de 
ios concejales por 
el artículo 29 
Madr id .—La «Gaceta» en su n ú -
mero de hoy publica entre otras 
las siguientes d isposic iones: 
Ley de Gobernación ordenando 
que cesen en sus cargos los conce-
jales nombrados por el art ículo 29 
de la antigua Ley electoral. 
Decreto de la Pres idencia dictan-
do normas para que la ' d i rección 
polít ica y la intervención admin is -
trativa del Protectorado de España 
en Marruecos corresponda exclu-
sivamente a la presidencia del C o n -
sejo de Min is t ros . 
Decreto de Instrucción creando 
la Inspección Genera l de Segunda 
Enseñanza. 
Sentencia casada 
Madr i d . - -An te el Supremo se 
v ió hoy el recurso de casación i n -
terpuesto por el comandante F r a n -
co contra la sentencia abso lu tor ia 
dictada por la Audienc ia que v ió y 
falló la causa instru ida contra don 
Fernando Escandr i l l as por el s u -
puesto delito de ca lumnia . 
E l señor Escandr i l las , a raiz del 
f racasado vuelo que el comandan-
te F ranco in ic ió con rumbo a Amé-
r ica , dijo de éste que había perc i -
bido 35.000 dólares por cambiar el 
motor del avión. 
E l Supremo ha rechazado la sen -
tencia y ha dictado otra condenan-
do al señor Escandr i l l as a la pena 
de siete meses y ocho días de 
arresto. 
De las irregularidades en ia Di-
rección de Aeronàutica 
Madr i d .—A consecuencia del ex-
pediente instruido en la D i recc ión 
general de Aeronáut ica, con mot i -
vo de ciertas i rregular idades que 
se observan en los l ibros del reg is-
tro de dicha dependencia, serán 
procesados, además del ex-director 
general de Aeronáut ica, el general 
Bal ines, ex-subsecretar io de la 
Guer ra , general Goded y el ex-mi -
nistro de la Guer ra general Be ren -
guer (don Dámaso), los señores 
Kindelán y Anza ldo . 
Los defensores de los deportados 
Madr id .—Los defensores de los 
deportados en V i l l a C isneros que 
se ha l lan sujetos a procedimiento 
y cuya repatrición ha sol ic i tado la 
Sa la sexta del Supremo, han ele-
vado un escrito al Gob ie rno en el 
que dicen que no creen conveniente, 
no ya para los deportados, s ino 
para el buen nombre de España, 
que se traslade a los deportados a 
bordo del «España número 5» va 
por que carece de toda condic ión 
higiénica para el transporte de v ia -
jeros. 
Añade el escrito que de esta 
suerte evitará el Gob ie rno los v i -
vos comentarios que a la Prensa 
nacional y a la extranjera ha de 
sugerir el trato que se dará a los 
deportados en su viaje de regreso 
a bordo del citado vapor . 
En honor de los agregados ex-
tranjeros 
Madr id.—Mañana el ministro de 
la Guer ra obsequiará con un ban-
quete que se celebrará en un cén-
trico hotel, a todos los agregados 
mil itares y navales extranjeros 
acre-litados en M a d r i i . 
La festividad de 
Reyes 
El Presidente de la Re-
pública reparte jugue-
tes a los niños pobres 
enes de Abrí 
En Ronda da el señor Gil Ro-
bles una interesante conferencio 
Los elementos izquierdistas intentan per 
turbar el acto 
M a d r i d . — E l Presidente de la Re-
pública repart ió hoy l indos jugue-
tes entre los treinta y seis h i jos de 
los agentes de v ig i lanc ia y guar-
dias de seguridad que prestan ser-
vicio en Pa lac io . 
Acompañado por el ministro de 
Instrucción pública y por el alcalde 
de Mad r i d , el Presidente de la Re-
pública se d i r ig ió hoy al grupo es-
colar Cervantes. 
A l l í le esperaban el secretario de 
la Presidencia, el director general 
de pr imera Enseñanza y la fami l ia 
del presidente. 
Después de recorrer las depen-
dencias del establedimicnto cuya 
instalación mereció calurosos elo-
gios del jefe del Gob ie rno , el señor 
A lca lá Zamora y sus fami l iares 
repart ieron preciosos juguetes a 
los niños de las escuelas. 
E l Presidente de la República fué 
ovac ionado por los pequeñuelos 
que daban muestras de grandís imo 
júb i lo ante los preciosos juguetes 
rec ib idos. 
Ei pueblo madri leño celebró la 
festividad del d ía 
M a d r i d . — C o n mayor so lemni -
dad s i cabe que en años anterio-
res celebró el pueblo madr i leño la 
festividad de los Reyes Magos . 
Los templos se v ieron concur r i -
dísimos de públ ico. 
Repart ieron juguetes a los n i -
ños pobres entre otras corporac io -
nes y entidades el Ayuntamiento, 
la Juventud An ton iana , «Heraldo 
de Madr id», Los Am igos de la E n -
señanza y los Padres de F a m i l i a . 
«El Debate» celebra una fiesta 
íntima y emocionante 
Madr id . C o n motivo de la fes-
t ividad de Reyes «El Debate», dió 
en sus salones un festival a los n i -
ños hi jos de sus redactores, em-
pleados y obreros. 
La fiesta tuvo un caràcter ínt imo 
de fraternidad cr ist iana. 
Comenzó con una sesión de cine 
infanti l . 
Después el padre Lu is Her rera 
pronunció una pláctica expl icando 
el s igni f icado de la festividad del 
día. 
Más tarde se obsequió a los pe-
queños con una suculenta merien-
da, a l propio tiempo que se repar-
tía entre ellos una cantidad de 
magníficos juguetes. 
Por ú l t imo, en la capi l la de la 
casa, mientras un coro de señor i -
tas cantaba t iernos v i l lanc icos, la 
concurrencia h izo el acto de ado-
ración al N i ñ o Jesús. 
Inauguración del Círculo Carlista 
Madr i d .—Hoy se ha inaugurado 
el nuevo Círculo Car l i s ta de esta 
capital . 
Pronunc ia ron elocuentes d iscur-
sos el señor Torezano, la señora 
Cor taza y el señor Nágera. 
E l presidente del círculo, señor 
C o r a , h izo el resúmen de los dis-
c u r s o i , s i en io muy ovac ionado. 
Málaga.—El anuncio del impor-
tante acto de derechas que iba a 
celebrarse en Ronda produjo gran 
exaltación entre los elementos de 
izquierdas que, escasos en número 
intentan no obstante imponerse a 
la mayoría a fuerza de agresiv i 
dad. 
Durante todo el di J de ayer se 
repart ieron e n Ronda impresos 
excitando a los elementos de iz-
quierda a impedir mediante la v io-
lencia la celebración del acto. 
Se h ic ieron c i rcular a larmantes 
rumores con el fin de restar con -
currencia a la anunc iada conferen 
cía del señor G i l Robles. 
Pequeños grupos de revol tosos 
intentaron durante la madrugada 
úl t ima quemar el domic i l io de «Ac-
ción Popular» pero lo impid ieron 
los vecinos que adoptaron una ac -
titud de oposición f ranca a todo 
género de desmanes. 
Durante la mañana de hoy v a -
r ios grupos recorr ieron las cal les 
prof ir iendo gritos y amenazas. 
A las dos de la tarde el señor 
G i l Robles l legó a Ronda acompa-
ñado de dist inguidas persona l ida-
des malagueñas. 
Seguidamente el diputado sa l -
mant ino se trasladó al teatro E s -
oinel para dar su anunc iada con-
ferencia. 
E l local hallábase completamen-
te abarrotado de públ ico. 
A l empezar su disertación el se-
ñor G i l Robles unos mozalbetes 
intentaron interrumpir le pero el 
orador se encaró con ellos logran-
do con su acostumbrada serenidad 
reducir al si lencio a los a lborota-
dores. 
E l señor G i l Robles expuso el 
programa de «Acción Popular». 
Hab ló de las próximas eleccio-
nes municipales y dijo que a el las 
i rán las derechas fuertemente un i -
das, pues la lucha se presenta dura 
ya que el Gob ie rno no parece dis-
puesto a dejarse ganar la batal la y 
empleará contra las derechas los 
grandes resortes del Poder. 
P e r todo ello las derechas debe-
rán luchar con gal lardía, pues tie-
nen fuerza suficiente para tr iunfar 
y para que con ellas tr iunfe el or-
den y el derecho. 
E l señor G i l Robles fué grande-
mente ovacionado. 
A l sal i r del teatro el diputado 
derechista un pequeño grupo in ic ió 
una pita que fué ahogada por las 
numerosas personas que asomadas 
a los balcones de las casas y situa-
das en las aceras de las cal les pre-
senciaron el regreso del diputado 
salmant ino desde el teatro Esp ine l 
al domic i l io de «Acción Popular». 
Cuando el señor G i l Robles se 
hal laba en el domic i l io de «Acción 
Popular» un nutr ido grupo apedreó 
el edif icio. 
Los jóvenes de «Acción Popu-
lar» intentaron sal i r para repeler 
la agresión, pero el señor G i l Ro -
bles se opuso a ello terminante-
mente y cogiendo el teléfono dió 
cuenta de lo que ocurr ía a la guar-
dia de Segur idad. 
Disuelíos los grupos el señor 
Robles fué obsequiado con un 
banquete, a l f inal izar el cua l se 
pronunciaron elocuentes br ind is . 
La efervescencia en el campo 
andaluz 
Palma del Condado . — U n grupo 
de cuatrocientos obreros s in t ra -
bajo se presentaron ayer en una 
finca de este término pretendiendo 
dedicarse a la recolección de ace i -
tunas. 
Av isada la Gua rd ia c iv i l acudió 
al lugar del suceso, logrando i m -
poner su autor idad. 
E n la misma f inca se presentó 
hoy de nuevo el mismo grupo con 
idénticos fines. 
De nuevo acudió al l í l a G u a r d i a 
civ i l , pero esta vez fué recib ida 
por los obreros en actitud v io lenta . 
L a Benemérita regresó a l cuarte l 
y esperó la l legada de nuevos re-
fuerzos. 
U n a vez reforzada la G u a r d i a 
civi l se d i r ig ió a la f inca de refe-
rencia, logrando d iso lver los g ru -
pos. 
Los ánimos están exci íadísimos. 
Los nacionalistas vascos 
Bi lbao. — Hoy se inauguraron 
las Escue las Vascas l ibres, funda-
das y sostenidas por los nac iona -
l istas vascos. 
Mañana se inaugurarán más 
centros escolares de la misma na-
turaleza. 
Huelga de tipógrafos 
Cádiz.—Con motivo de haberse 
suspendido la impresión de las l i s -
tas electorales por habersen rem i -
tido a Mad r i d los or ig inales para 
que sean terminados antes del 13 
del corr iente, lo sobre ros del arte 
de impr imi r se dec lararon en 
huelga. 
E l gobernador c iv i l se entrevistó 
con los huelguistas y les dijo que 
su actitud era improcedente e in to-
lerable y que la huelga es comple-
tamente i legal . 
Añadió que estaba dispuesto a 
terminar con el confl icto planteado 
por los obreros del arte de impr i -
mir. 
Del hallazgo de explosivos 
Barce lona .—El Juzgado que en-
tiende en el asunto referente al des-
cubrimiento de una fábrica de ex -
plosivos en una casa de la cal le 
de Ma l l o r ca , ha pract icado hoy va -
rios careos entre los detenidos s in 
resultado posit ivo. 
H a s ido puesto en l ibertad el co -
munista Domingo Monrea l , deteni-
do con mot ivo del complot ter ror is -
ta descubierto días pasados. 
M á s conflictos sociales 
Córdoba.— E l gobernador c iv i l 
de l a prov inc ia , di jo hoy a los pe-
r iodistas que en Buja lance, un g ru -
po de huelguistas incendió var ios 
depósitos de paja. 
También les dijo que en Puente 
Gen i l los obreros de la fábrica acei-
tera se han declarado en huelga y 
han repartido con profusión una 
hoja contra los social is tas. 
G i l 
Sindicato clausurade 
San Sebast ián—Por orden 
bernativa ha quedado disuel to"el 
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En defensa de! altar 
ACCION P R E C I O S D E S U 3 C R i p c , Ó N Mas (capifai) Trimestre (fuera) Semdütr» (id.) (id.) Ai io N U M E R O SUELTO DIEZ 
A Dios lo que es de Dios, Grandezas del catolicismo 
fensores y cooperadores 
Lñ situación económica creada 
a la Iglesia Católica en España 
por la sacri lega supresión de las 
mezquinas- part idas cons ignadas 
en los presupuestos del Es tado pa-
ra el sostenimiento del Cul to y 
C le ro , sin esperar s iquiera a pro-
mulgarse la ley especial , a que ha-
ce referencia la misma Const i tu-
c ión, nos plantea el deber sacratí-
s imo que tenemos de acudir con 
urgencia y con generosidad sin l í -
mites a la más acertada solución 
de tan grave problema. Se trata, en 
una pa labra, de la observancia fiel 
de uno de los Mandamientos de la 
Iglesia. Pagar diezmos y pr imic ias 
a la Iglesia de D i o s . 
E s la Iglesia Católica una socie^ 
dad jurídicamente perfecta, inde-
pendiente, que ha de cumpl i r fines 
del más alto rango que los de to-
das las sociedades civ i les, y ex i -
gencia del desenvolvimiento de sus 
act ividades en orden a los fines, es 
la necesidad de medios. 
E l canon 1495 del Código de D e -
recho canónigo contiene la dec la-
rac ión solemne del derecho que 
asiste a la Iglesia de adquir i r , re-
tener y administrar bienes tempo-
rales para el cumpl imiento de su 
fin; y el canon 1499 faculta a la 
Iglesia para exigir de los fieles lo 
que sea necesario para el culto di-
v ino, para la honesta sustentación 
de sus clérigos y para los otros 
fines que le son propios. 
N o ha abol ido el Código de De-
recho Canónigo la ya antigua ins-
t i tuc ión de los diezmos. Acerca de 
éstos y de las pr imicias dice el ca-
non 1502 que deben guardarse los 
estatutos pecul iares y costumbres 
laudables de cada región. Bien sé 
yo que los católicos españoles ja-
más necesitaron estímulos de nin-
guna clase, ni s iquiera saber que 
esa obl igación moral estaba reco-
g ida en el derecho posit ivo de la 
Iglesia, para cumpl ir con un deber 
como éste, que se les imponía por 
imperat ivo de su conciencia; pero 
los aires malsanos de un laic ismo 
of ic ia l , van camino de infeccionar 
el a lma del pueblo creyente, ofus-
cando la intel igencia y endurecien-
do el corazón de muchos que l le-
gan de este modo a formarse una 
conciencia errónea y se producen 
ya que no declarados enemigos de 
la Iglesia, por lo menos la mi ran 
con indiferencia y desdén. 
Deber de todos es sal i r al paso 
para atajar tan grave mal , hasta 
lograr la formación de una con-
ciencia verdadera, cuyos dictados 
se nos impongan con la fuerza de 
un cri terio cierto, obtenido con los 
elementos de ju ic io que nos sumi 
nistre el conocimiento de las ver-
dades naturales y sobrenaturales, 
acerca de la necesidad del sacerdo-
cio catól ico, de su mis ión espir i tual 
y soc ia l , avalada con el fal lo im-
parc ia l de la h istor ia que presenta-
rá a los ojos de los más obcecados 
toda esa labor insuperable de s i -
g los que se l lama la c iv i l ización 
cr ist iana. 
Hemos de proceder siempre co-
mo hi jos obedientes que somos de 
recho social exigen de nosotros el 
estricto cumpl imiento del deber de 
• cooperación económica» en este 
magno y fundamental problema. 
¿Qué razones nos han de inducir 
a imitar a la viuda de l ,Evange l i o 
entregando parte de nuestra fortuna 
para el patr imonio de la Iglesia, co-
mo elia depositó en el gazof i lac io del 
'Penipío el modesto óbolo de su po-
breza? Son lanías las razones, que 
i;os mueven a extremar la genero-
sidad con nuestra Madre , que pre-
cisaríamos mucho tiempo y espa-
cio de los que no disponemos para 
hacer un estudio minuc ioso de las 
mismas. 
Enumeremos en forma esquemá-
tica aquellas que se contienen en 
la a ludida Pastora l colect iva. La 
pr imera razón estriba en la «vir tud 
de la rel ig ión», cuyo primer deber 
consiste en tributar a la Tr in idad 
Augusta por mediación de nuestro 
adorable Redentor e intercesión de 
íá Santísima Vi rgen y de los S a n -
tos el culto interno y externo pr i -
vado y públ ico que le es debido 
por su inf inita majestad y por su 
paternal providencia en la v ida de 
los hombres y de la sociedad, 
L a segunda razón hemos de bus-
car la en la «misión del sacerdote» 
en todos sus grados jerárquicos, 
como embajador sagrado de D ios 
cerca del pueblo fiel, cuyo adoctr i -
namiento, santi f icación y gobierno 
espiri tual ejerce y procura por la 
diversidad de sus minister ios. 
L a tercera es la «conciencia de 
la dignidad crist iana», que hacen 
sentir y amar en los fieles su ca-
rácter, de miembros vivos del cuer-
po místico de Nuest ro Señor Jesu-
cristo o sea la Iglesia. 
L a cuarta es el «deber del res-
peto y agradecimiento> a los pas-
tores dados por la Iglesia, al pue-
blo fiel que ha l la en ellos y por 
el los luz de verdad, guía y consejo 
en los caminos de la v ida, asisten-
cia y consuelo en las t r ibulacio-
nes, apoyo y amor en las necesi-
dades. 
L a quinta es el «inestimable va -
lor del óbolo ofrecido» a la Iglesia, 
con el cual los fieles contr ibuyen 
a formar lo que podría ser l lama-
do el P R E S U P U E S T O S O C I A L 
D E L C U L T O D E L A C A R I D A D Y 
D E L A C U L T U R A espir i tual , me-
dio indispensable para que se rea-
l icen sus fines sobrenaturales, se 
extienda el reino de Cr is to entre 
los hombres y reciban su influjo 
c iv i l izador aún aquel los que no 
profesan la fé y se apartan de sus 
enseñanzas, pero no pueden , me-
nos de reconocer en los ministros 
de D ios los mejores apóstoles del 
bien, custodios de las buenas cos-
tumbres, sostenedores del patr imo-
nio mora l y socia l de los pueblos. 
De la serena meditación de tan 
evidentes verdades sacaremos esta 
saludable enseñanza; que tan ine-
ludible es nuestra obl igación, tan 
sagrado es nuestro deber, tan en-
cumbrado nuestro honor de ofre-
cer una partecita minúscula de 
nuestro patr imonio a la Iglesia de 
Cr is to , como grande será nuestra 
responsabi l idad ante la sociedad 
Misiones 
Muerte edificante de 
un gran prelado 
misionero 
la Iglesia, y nada más acertado que | V ante D i o s , si dejamos desatend 
seguir las inspiraciones de sus P a s -
tores dejando bien grabadas en 
nuestra mente y en nuestro cora-
zón sus paternales exhor tac iones. 
Tengo a la vista luminosas pasto-
rales de venerables Prelados y la 
ú l t ima colectiva del Ep iscopado es-
paño l , cuyas provechosas enseñan-
zas conviene divulgar y píopag-jr 
con la mayor difusión para Hevaii 
^el ánimo de todos el conv i 
p i icato pleno de que no sólo el (k-
do ese deber o lo cumpl imos con 
tacañería o mezquindad-
Veo muy claro el porvenir de la 
Iglesia en España, próspero y feliz 
como lo es ya en otros pueblos 
dona.e I no fué menor la persecu-
ción, veo en fecha próxima renova-
da, fortalecida ¡a conciencia católi-
ca del p^.í^, ci C le ro y fieles unidos 
aceptamos ésta prueba expiator ia 
porque ell i nos servirá de pode-
¡ r o i o rc ·vuisivo qjj¿ hará vibrar las 
Mari(?aIores (India).— «Ofrezco 
mi vida por la conversión de la In-
dia y en especial por la de los in -
dús y mulsumanes de Caligruí.» 
Es tas fueron las últ imas palabras 
que pronunció monseñor Per in i , 
jesuíta, obispo de Cal igu í , al mo-
rir, pocas semanas hace, en el hos-
pital de Santa Mar ta , de esta c iu-
dad . 
Una persona que se hal laba a la 
cabecera del ilustre mor ibundo, 
escribe: 
«Estoy convencido de que la 
permanencia de! dignísimo prelado 
de Cal igut en el hospi tal , hará de-
rramar sobre nosotros y nuestras 
obras bendiciones muy especiales 
del cielo. N o s dejó profundamente 
edif icados con su serenidad y santa 
resignación mientras sufría los do-
lores más atroces.» 
Espíníü de fé y conf ianza i l imi-
tada en D ios , fueron siempre las 
características de monseñor Per in i . 
«El Señor es mi luz», era su le-
ma. Antes de recibir el Viát ico, 
quiso hacer una profesión de fe. 
Fué entonces cuando ofrendó su 
v ida por la conversión de la India. 
Y añadió: «Si Dios quiere l levarme, 
acato, con la mayor sumis ión, sus 
santos designios; nada iemo, por-
que sé que me hallo en buenas ma-
nos. . . Qu is iera dormir; s i muriese 
durante el sueño? L a muerte no 
me asusta.» 
E l sacerdote que le asistía son -
reía: natura! era su gozo al ver 
morir a un santo. E l cadáver de 
monseñor Per in i estuvo expuesto 
en la catedral de Ca ' i gu t , cons-
truida por él. G r a n muchedumbre 
de indús y musulmanes quiso ren-
dirle el tributo postumo. L o s cató-
l icos estampaban un beso en los 
despojos mortales de aquel que 
fué su padre amado. Muchos pa-
saban medallas y rosar ios sobre 
su mortaja. T o d o s , paganos y cr is-
t ianos, supieron apreciar el sacr i -
ficio que hizo en los últ imos años 
de su vida mis ionera, al entregar 
al clero indígena aquella magnífica 
diócesis de Manga lo re , con 150.000 
fieles y numerosas instituciones, 
para asumir la dirección de la de 
Cal igut , que contaba solamente con 
10.000 ca tó l i cos . -P ides . 
Mirador internacional Páginas de humor 
La suspensión de Pai Mentalidad a 
ií 
o n a 
energías vitales necesar ias para 
restaurar esta sociedad decadente 
que agoniza entre los miasmas de 
un mater ial ismos sensual . 
Agrupémonos en torno del altar 
y sean para el Cul to de D ios , que 
en él se inmola por nuestra salud 
espir i tual , las pr imicias de nues-
tros bienes, porque suyos son. E l 
hace sal ir el so l sobre justos y pe-
cadores; E l hace que fructif ique la 
semi l la , perqué s in E l de nada ser-
v i r ían los trabajos del que siembra, 
ni del que r iega. 
Jesús Requejo 
( Cont inuará) 
U n local en la calle de las M u r a -
l las, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
fozón Ramón y Caja124 Teruel 
E S P E R A N T O 
C u r s o s especiales 
Nó es fácil conjeturar las conse 
cuencias que puede traer la sus - ¡ 
pensión de pagos a los Estados] 
Un idos , por parte de Franc ia , P o -
lonia y Bélgica. Desde luego los 
Par lamentos y gobernantes de esos 
países l ian debido pesarles con -
cienzudamente, y hay que creer 
que cuando así las han arrostrado, 
lo han hecho por consideración a 
otros mot ivos todavía más graves. 
Ta l vez Franc ia y sus al iados han 
pretendido con tan del icada medi-
da, poner fin a un estado de cosas 
que convierten a Europa en un con-
tinente tributario de Norteamérica. 
De todos modos, a un observador 
extraño a esos países estos hechos 
harán presentir una guerra finan-
ciera y bursátil que puede dar a 
traste con los sospechados objeti-
vos franceses, puesto que las enor 
mes represalias que a Franc ia pue-
den sobrevenir, se condensarían en 
la retención de las deudas pr ivadas 
a esa nación, en el recrudecimien-
to aduanero, e ' c , etc., todos éllcs, 
procedimientos que agravarían el 
mismo mal que acaso se haya pre-
tendido eludir. 
E s evidente que el desp lazamien-
to de 120 mil lones de dólares hacia 
América, habría producido en E u -
ropa un desequil ibrio económico 
tan enorme, que significaría la casi 
bancarrota del viejo continente. 
Más habiendo pagado Inglaterra 
una suma equivalente ai 80 por 100 
de la deuda total, y habiendo ade-
más pagado otros países, el mal 
que tal vez Franc ia ha querido con-
jurar no se ha evitado. 
M u y importantes son a este res-
pecto las manifestaciones de M r . 
Chamber la in en la Cámara ing lesa, 
cuando dijo que el Gob ierno br i tá-
nico ha estudiado detenidamente 
las consecuencias que hubieran po-
dido derivarse del incumplimiento, 
tanto en el terreno material como 
en el moral , en la economía gene-
ral como en la pr ivada. Es ta falta 
de cumplimiento por parte de la 
G r a n Bretaña habría dado lugar, 
según ese polít ico, a otros incum-
plimientos de parte de otras nac io -
nes, y no puede alcanzarse qué 
hondas repercusiones, este hecho 
hubiera podido acarrear en el te-
rreno público y pr ivado. 
C l a r o que, como también apunta 
el avisado político de Londres, el 
hecho de que Inglaterra haya paga-
do ahora no quiere decir que esté 
dispuesta a hacerlo dentro de seis 
meses sin discutir ampliamente a n -
tes la cuestión de las deudas inter-
nacionales, que hay que reducir 
razonablemente. Es to es, que el 
Gob ierno de Londres ha resuelto 
pagar ahora, porque el asunto no 
admitía más di laciones y para evi-
tarse los pel igros que Franc ia no 
ha temido afrontar; pero en adelan-
te, la nación inglesa tiene que cu-
brirse también del r iesgo de sus 
deudores y asegurarse de que tam-
bién a élla le será posible cobrar. 
S i los acuerdos de Lausana no son 
rati f icados, la posición será la mis-
ma que antes de la moratoria H o o -
ver, pero Inglaterra debe tratar con 
los Es tados Un idos un acuerdo f i-
nal para reducir el capital debido, 
f i jándolo en punios que permitan 
contar con el importe que la nación 
británica por su parte tiene derecho 
a reclamar a los países que a élla 
también son deudores y con los 
cuales debe tratar en qué forma los 
pagos deben escalonarse y redu-
cirse. 
E n cuanto a Franc ia y a los de-
más países insolventes, ya sabe-
mos que Wáshington apenas re-
puesto de la sorpresa de las nega-
jí ivasde pago—decidió en los pri-
1914. 
¡Movilización!... ¡La guerra! 
August Zalger avanzó, como tantos mi 
llares de soldados alemanes, por las ll( 
nuras belgas, y pisó los talones del Ejé 
cito francés hasta que llegó el parón de 
M a m e . 
Se aburría mucho en las trinchera 
August Zalger y una buena noche 
abandonó para presentarse en las 
enfrente. Era un precursor del pacifismo 
Y además un pequeño sinvergüenza. 
Porque no sólo abandonó sus bande 
ras, sino que reveló a los franceses u 
plan de ataque que estaban preparand 
sus enemigos. 
El general francés Coll in se ha creíd 
en el caso de contar este brillante hech 
de armas del 'soldado alemán en un libro 
publ icado hace unos meses y que se titu 
la «Les gars du 2ó». 
Pero en Alemania se lee todo lo que 
escriben sus vecinos y la Policía se encar 
gó de averiguar si el bravo Zalger era o 
no producto de la imaginación marcial y 
l iteraria del general Col l in. No lo era. 
Y August Zalger, que había pesado tan 
ricamente la guerra mientras millares de 
compatriotas suyos morían por la Patria 
compareció ante el Tribunal Supremo de 
Leipzig que le acaba de condenar a diez 
años de traba¡os forzados. 
En Francia también se enteran de todo 
lo que pasa en Alemania. 
Y en cuanto «Le Motín» conoció la sen 
tencia del Tribunal de Leipzig escribió: 
(seis meses garant izado) 
para alumnos de ambos sexos 
o „ . . . . . meros momentos no,enterarse úz 
Razón en esta Adm.mstración líales negativas. E l lo hace concebir 
Ya no es solo 
Unamuno 
Y a no es solo Unamuno el que 
dir ige sus acerbas críticas contra 
las izquierdas; es también el sec-
tar is imo e empío Pío Baro ja el que 
descarga sus rotundos golpes so -
bre el las; pues, según este escr i -
tor, las izquierdas son «arbitra-
r ias , dictatoriales y bélicas.» 
N o está mal que de ese campo 
procedan los t iros, porque es ya 
muy frecuente considerar como di-
r ig idos contra la República los que 
van contra los gobernantes. 
A h o r a , que en el sentir de los 
periódicos incondicionales todos 
os ataques de esos escritores son 
recusables, ¿por qué?, dirán nues-
tros lectores; pues sencil lamente 
porque los que así proceden, aun-
que sean escri tores, poetas, etc., 
no son c iudadanos. 
E n una palabra, que aquí no hay 
más ciudadanos que los qne aplau-
den a Azaña y a la política de los 
part idos gobernantes. j Los demás 
s o m o s unos expósitos del planeta! 
E n este espíritu absorbente se 
mueven y agitan todas esas iz-
quierdas objeto ahora de la crítica 
de sus hombres. 
S iempre han s ido los social istas 
part idarios de la sindicación, pero 
¿han visto ustedes lo ocurr ido con 
el Co leg io de Abogados de M a -
dr id? Pues , porque allí se ha pro-
testado de las jubi laciones de la 
magistratura impuesta por el m i -
n ist ro, los abogados social istas y 
o í ros afectos al Gob ie rno quieren 
que se derogue cuanto signifique 
colegiación obl igator ia en ese cen-
tro y en cualquiera otro en que no 
vean claramente su predominio. 
E s un procedimiento cómodo 
para imponer en todo momento Su 
vo luntad. Y esta es la democracia 
que pregonan. Todo lo demás son 
f icc iones. , 
«He ahí la menralidad g e r ^ . 
daderamente esas gentes W * ^ * ' \ 
cía naturaleza... Son incapaCesn ,U,1a ¡i, 
la espon¡a sobre hechos de q pQs(ii 
en nuestro'país «disfrutan d e U ^ ^ 
de la amnistía moral y penal» o 
mos, porquo tenemos que enf6^0'1''0 
con seres rencorosos muy bien d ' ^ ' 
a abusar de la generosidad franf,Pl'es,0l 
se manifiesta por el noble olvid 
¡n¡urias». 
Y «Le Matín» se envolvió, Qh 
acabó de, escribir eso, en la bella b^' 
ra tricolor y se echó a dormir con e l ^ 
ño tranquilo y reposado de los \ ^ 
«jMais... ¡voyons!...» 
Hace diez días. 
Tribunal militar de París. 
Ante los imponentes ¡ueces ca 
de cruces y cubiertos de gloriosas ci* 
ees, el tembloroso sargento Gauche 
Tiene hoy 51 años. 
Comenzó a servir a su patria a lo 
Fué herido en Argel y en M a r r u L 
También tiene gloriosas cicatrices y no 
faltan cruces sobre el pecho. jP0r 
está ante el imponente Tribunal? 
día de terrible combate en las orilloj^ 
Marne. Gauche con un puñado dejo/(fo, 
dos se defendía en primera línea.LlovÍQ, 
las granadas. Era imposible resistir lo 
avalancha de fuego y acero. Pidió soco, 
rro. Envió emisarios a retaguardia. iNo 
volvió ninguno! 
Entonces el sargento Gauche sacó d 
pañuelo, lo ató al cañón del fusil y ¡j 
adelantó a! tratado de Versalles, 
De esto hace la friolera de diez y sielf 
años, tantos como nos separan del hech; 
heroico de August Zalger, en este volun-
tario intercambio que extendido a amboi 
e¡ércitos, hubiese acabado enseguidj 
con la guerra. El Tribunal militar de Pará 
ha condenado al sargento GaucheaoV 
co años de trabajos forzados. 
Buscamos, en vano, en «LeMatín>¿| 
comentario, para ver qué op/na'del 
«amnistía moral y materiali y de ios ej 
ponjas indígenas. A falto de cLe ÍAatínl 
e encontramos en «La Fauchardierel 
que es quien nos descubre estos aconú^ 
cimientos de la post-guerra en su secció 
habitual de «L'Oeavre». Es este, quetie 
ne miga. Y corteza: 
August Zalger ha tenido la suerte di 
no ser francés. A la tarifa de cinco años 
de trabajos forzados por capitulación! 
pleno campo, hubiese sido fusilado, coc 
música y todo, por haber entregado ol 
enemigo los planos de nuestra ofensivo». 
Y termina con este gracioso consejo, 
«Conozco un buen hombre de 84año! 
que tomó parte en la guerra de 1870. 
Cuenta así su corta entrevista con el 
nemigo: 
«Alguien gritó: ¡Que vienen \osp'^j 
os!... Entonces tiré el fusil y empecé;' 
correr como un galgo. Lo mismo hicierf 
os demás. 
«Todavía ríe a carcajadas cuando cuefr 
ta su anécdota guerrera. Me voy a p̂ ' 
mitir aconsejarle que guarde en secretí 
us recuerdos bélicos, porque podrw" 
evarle a un tribunal militar y encontrof' 
se con el regalo de cinco años deWb0' 
os forzados». 
El Tribunal de París no sólo ha con^ 
ado al sargento Gauche a cinco anos 
•obajos forzados, sino a silencio perp6-
tuo a «Le Matín». , 
Hablar a estas alturas, y después ^ .j 
isto y aprendido, de diferencio^5 
dales en la mentalidad de los poeW | 
Cuatro años, los cuatro de la guerj^ 
pasaron los aliados atormentando 
con la famosa frase del Canciller ^ 
mann-Hollweg gracias a la .cual nos 
ramos de que los tratados no eran 
ue «chiffons de papier», con lo ^ 
muen 
algunas esperanzas de que preten-
da todavía arreglarse el asunto en 
lo que tenga de arreglo, pues a los 
m ismos acreedores no dejaría de 
sér pel igroso tener que adoptar me-
a d a s enérgicas, no sólo contra una 
^ ino contra var ias potencias euro-
Peas. Esperemos todavía un poco 
de. t iempo. -
Laurent La-Cave 
daba justificada la invasión 
para venir a parar en que tenia 
ma razón siempre que se tratase 
gar las deudas a los Estados-Unido • 
No. No hay mentalidades à * W ^ \ t 
Todos los pueblos son exacrentar0l 
iguales cuando se trata de re 
vecino y de no pagar. fantasí"' 
La esponja es un artículo de t 
Como los pactos y los t ra tado^ 
que convenga violarlos. 
Hasto ahora, al menos, la.$^ |05de 
Naciones no nos han dado eje r 
mayor substancia. ¡Así anda ello ^ 
Porque no hay un solo P ^ J ^ o p<" 
excepción de Italia que lo ha ^ ( ¿ t 
de ŝ C 
a pluma de Mussolini, capaz r^nf-
veras toda la grandeza de esa 
moral y penal» sin la cual to ^ | | | 
mos siendos Augustos Zalger 
fos Gauches. 
ijli" 
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